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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata reguler periode LXXI ini guna menyelesaikan
mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Nglotak, Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo,
Kabupaten Kulon Progo dan melengkapi syarat dalam menyelesaikan program Strata
Satu Universitas Ahmad Dahlan. Shawalat serta salam kami haturkan kepada Nabi kita
Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang
terang benderang yaitu agama Islam.
Pelaksanaan dan pembuatan laporan Kuliah Kerja Nyata ini disusun berdasarkan
kegiatan yang dilakukan selama berada di Dusun Nglotak, Desa Kaliagung, Kecamatan
Sentolo, Kabupaten Kulon progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tanggal 23
Januari 2019 sampai tanggal 20 Februari 2019. Dengan berakhirnya pelaksanaan KKN
Universitas Ahmad Dahlan 2019, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Nglotak, Desa Kaliagung,
Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ir. Budi Antono, M.Si selaku pejabat Kulon Progo yang telah memberikan
kesempatan untuk dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten
Kulon Progo.
iv
2. Drs. H. Wagiran, selaku LPCR PDM Kabupaten Kulon Progo yang telah
merekomendasikan untuk dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kulon
Progo.
3. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan yang
telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Kuliah
Kerja Nyata di Dusun Nglotak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo.
4. Drs. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM, dan Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D.
selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah memberikan bimbingan mengenai
kegiatan Kuliah Kerja Nyata.
5. Drs. Widodo selaku Camat Sentolo dan instanti yang memberi kemudahan
dalam pelaksanaan KKN.
6. Suwito, AP selaku Kepala Desa Kaliagung yang telah memberikan dukungan
untuk terlaksananya program kerja Kuliah Kerja Nyata.
7. Supriharyana, selaku Kepala Dusun Nglotak, dan seluruh Ketua RT di wilayah
Dusun Nglotak yang telah memberikan dukungan dalam terlaksananya
program kerja Kuliah Kerja Nyata.
8. Drs. Parjiman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah
memberikan pengarahan dan bimbingan sebelum dan selama kegiatan Kuliah
Kerja Nyata.
9. Drs. H. Subintomo, selaku PCM Kecamatan Sentolo yang telah memberikan
kesempatan untuk dapat KKN di Kulon Progo.
v10. KH. Rusli selaku Kepala Pondok Pesantren Budi Mulyo yang telah
memberikan dukungan dalam terlaksananya program kerja Kuliah Kerja
Nyata,
11. Segenap warga masyarakat Dusun Nglotak yang telah memberikan
kemudahan dan membantu pada saat di lapangan maupun kegiatankegiatan
lainnya.
Dalam penulisan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI ini kami
telah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal. Kami menyadari bahwa
laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI ini masih jauh dari sempurna,
mengingat keterbatasan ilmu kami. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran
yang membangun guna perbaikan karya sederhana ini di masa yang akan datang.
Selain itu, kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan
kekhilafan selama kegiatan KKN. Demikianlah laporan ini kami susun, semoga dapat
bermanfaat bagi kita semua. Semoga program KKN yang telah kami laksanakan di lokasi
dapat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal dimasa depan, sebagai pemimpin mauapun
sebagai anggota masyarakat. Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberikan
rahmat, hidayah serta pertunjuk-Nya kepada kita semua, Aamiin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Yogyakarta, 20 Februari 2019
Tim Penyusun
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